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Ulldecona ( prow . de Tarragona ), despres per ell i desp es jo prop de Llu-
ret de Mar al costat de la carretera de Tossa (prov . de Barcelona) d'un
petit Diplopod Pselafognat del genere Synxenus ha it, tit fur^a interessant
puix I'e,gre,i professor Silvestri es I'autor del genere Syn.rcnus descrit
sabre exemplars d`unn especie (S. orientuli.s ) que ell recol-lecta prop de
Salto del Uruguay . De des de aquella epoca (1900) fins art ningti, que ell
sapign , havia parlat de tal genere perm 611 n ' havia re-collit exemplars
prop St, llerlhosch (Africa icier.) i en el Munt Lofty ( Australia tier .) en 1913
i tic s turd et 1022 en I'Uadi Lauelia , prop Merg en Cirenaica . La forma
catalana no es distingeix pero del Poly.rcnus plat )•cephalus descrit per
Lucas sabre exenullars de Kouba (Alger ) en 1846 si be aquesta especie per-
tany, segons I'attor, al gOOuere Svn.renus coal els de Cirenaica , 6ssett
aquestes quatre ( dues de catalanes ) les tiniques localitats conegudes de la
esmeritada especie si be es de creure que t6 u:r area de dispercift conti-
nental ties extensa.
Fn aoluesta rota !'actor descriu novanrent el genere Synxertu .c i pels
caracters que apunta el troba molt diferent de tots els geaeres fins ara
cote-nits dell f'olrxenidae manifestant que pot esser considerat com el
representrrrt Tuna fanrilia nova que anomena Srnxenidae , dons aria clan
pt•r it distingir It's quatre espccies conegudes dell, S. platyeephalus, S.
orierr / ali: , S. capeusi.c it. sp. i S. A orrre /rollandie it. sp. que descriu snub
detall-c hiolog ics i aconlpanvant bones figures .- A. COUINA.
Entomologia de Catalunya : Ilemipters . A.Co[INA.Un vol. 4t de 150 pa-
gines., I lanr. ((it) figs.). Farina de Catalutlya. Puhlicacions de l'Institut
d`Estudis (Italans. Seccirl d^ Cit,ncies. 1921. Barcelona. - L`ordre dels
insectes I leutipters, tart poster-at aqui, necezsitava una obra accessible
que facilites als estudiosos it menys el coneixement de les generalitats i
crassificaciu fonamental per families, per a que trohant ja expedita 1'entra-
da, pnguin introduir-se rues a foes a l'estudi duns sers naturals forca in-
teressatts, que per la varietat de llurs formes i per la positiva utilitat quv^
aquell estudi ens reporta per estar intinrament relligat amb I'econonria agra-
ria,els fa avid ser els preferits dels aimants de I'entomologia practica.L'obra
ve, doncs, in socors d`aquesta necessitat. Es comport dun PrOleg on
s'exposen les raons que recomanen els estudis de sistematica, i de non ca-
pitols: MorfoIogi i-Organografia: Biologia: Economia:Cassa: Conservaci6:
IlistOri,1: Bibliografia: Abreviacions: Classificacilr. En cada capitol es
tracta extensament la materia de que es objecte cony per exeurple el
d`Historia que- consta tie 500 cites cronolugiques d'hemipterulegs amb
sintesi de les seves ohres i cl de Bibliografia arnh 229 revistes cientifiques
on es troben trehalls sohre hetnipterologia, els actors, i I`any. Finalnrent,
la taula dels grups t)xonomics d'Oshanin (1916) arranjada per a els he-
m(pters de Catalunya, que es la mes nroderna, amb 2 Subordes, 8 Series,
15U I\,IIII cioi (',\I\I ACS i^'i lIc ri^Itl^ N\II'I I
I8 Superfamilies , 44 Families. Una sinopsi per a la classifici6 permet arri-
bar Clara i rapidanucnrt a distinguir els difererts grips i determinar a
quina familia pertany qualsevol henlipter trobat a Catalunya i adhuc al
reste d` Fspanya auxiliunt -se de les figures que deis representants
de calla familia van (list ribuides en quatre Iamities . La part de Morfologia-
Organografia va acompanyada de figures . Impresi6 i Famines son hen pre-
sentades. -- Analisi del aulor.
Excursions entomol3guiques de l'istiu de 1922 (26 de juny-26 de ju-
liol). Longi Nwy,, S. J. Arxiusde I`Institat tit, Ci;,ncics. IX. Iustitut d'F_s-
tudis Catalans, 27 de febrer de 1923, jigs. 1-34. Barcelona.- Les locali-
tats catalanes visitades per I`autor en les excursions que indica foren di-
rigides cercant naves claricies per a la seva monografia dels Neurbpters
de Catahmya que to en preparaci6. Comen4aren per Cabaces, Marsa i
Tivissa en la provincia de Tarragona, despres segitiren el Montseny en
61 limit de Ies de Girona i Barcelona explorant Moya eti aquesta tiltima
provincia. La seva activitat continua encara ultra per les provincies de
Osca, Saragossa i Suria De Ies Ilistes de les especies que ha pogute ,
diar, algunes trameses per amics sets trec Ies novetats segiients cata-
lanes: Paraneur6pter: Plalycnemis lalipes v. hrachvgaslra nov., Marsa,
3. V11. 22. barranc de la Mola o riu Pedrell; Soc5pter: afarcenendin.s
iliac/nis sp. nov., Cabaces, 28. VI. 22, an exemplar trohat parat a la pedra
d'uu marge, a I`ombra; Plec6pters: Perlodes Fonli, Nuria. 8. VIII. 22,
P. Saz, S. J., la descripci6 (let tipus (Junta de Ciencies Naturals , Barce-
lona, Anuari 1917, p. 199, fig. 1) que fou basada en tin exemplar Y defec-
tu6s ara la refa it In vista duns de mes perfecter de ambd6s sexes; Ne-
mura slriolata sp. nov., Cabaces, 30. VI. 22; Efemerupter: Eedyonurns
clitersus sp. nov., ltrbs de Barcelona, Santa Fulalia, 14. VII. 22; Tricitp-
ters: Slenoplryla.r comes sp. nov., Urbs de Barcelona, Sarria. P. Muhn,
S. J.; Tinodes spinosns sp. nov., Tivissa, 5 VII. 22, a la font Vilella;
Rlmacophila Ealoni Mac Lachl., Nuria, 8. VIII. 22, I'. Saz. S. J., I'enclon
definitivament a la fauna d'Esp'mya; Rhyacophila aenrclla sp. nov., Oris
(Barcelona), 14. VII. 22; Phyacophila Fermata sp. nov , Orin, 14. VII.
22; Lepidopter: Zysaena fansla v. lacla nov., Marsa, 3. Vil. 22. Dels co-
le6pters determinats pel Sr. Lafuente to interes especial el curculionid Apo-
derus coryli v. superha Schils., A16s (Lleida), descrita d'Amur, nova per a
Europa. Dels Quernets (Aracnids) eI Chclifer .Ifasi sp. nov. Centelles,
VIIi. 22, Mas de Xaxars. De totes aquestes novetats cone d`altres de fora
Catalunya i d, Portugal acompanya a la descripci6 Ilatina unn apropiada
figura. - A. CODINA.
